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Uvod
	 Iako	 mnoga	 područja	 mljekarske	 proizvodnje	
u	 Europi	 bilježe	 trend	 kontinuirane	 intenzifikacije,	
u	proizvodnji	mesa	(goveda/ovce)	teži	se	sustavima	
niskog	ulaganja	(Sebastia	 i	sur.,	2008.).	Glavni	su	
Marcela Andreata-Koren1*, Josip Leto2, Mladen Knežević2, 









Produktivnost i botanički sastav pašnjaka pod utjecajem  





nimalnu	upotrebu	mineralnog	dušika	kao	alternative	monokulturama	 ili	 smjesama	 trava,	
















i	 2002.	 Izostavljanje	 gnojidbe	dušikom	u	prosjeku	 je	 rezultiralo	88	%	većim	prinosom	 i	 
139	%	većim	relativnim	udjelom	zeljanica	u	odnosu	na	gnojidbu	dušikom.	Na	pregonima	
napasivanim	 govedima,	 u	prosjeku	 je	 utvrđen	44	%	 veći	 relativan	udio	 odumrlih	 biljnih	
dijelova	nego	na	pregonima	napasivanim	ovcama.
 Ključne riječi:	botanički	sastav,	dušik,	napasivanje,	prinos
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problemi	u	korištenju	 travnjaka	u	RH	neadekvatna	




travnjaka.	 Dobra	 razina	 proizvodnje	 u	 stočarstvu	





















dušičnih	 gnojiva	 u	 proizvodnji	 krme	 u	 stočarstvu	
posebice	 je	 značajno	 zbog	 znatnog	 rasta	 cijena	mi-







telinskim	 smjesama,	 s	 različitim	 razinama	 gnojidbe	
dušikom	u	RH.	Cilj	ovog	 istraživanja	bio	 je	pobolj-
šati	razumijevanje	odnosa	između	flornih	skupina	u	




	 Istraživanje	 je	 provedeno	 na	 pokusnim	 povr-
šinama	 Centra	 za	 travnjaštvo	 Agronomskog	 fakul-
teta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 na	Medvednici	 (650	m	
nadmorske	visine,	45°55’	N,	15°	58’	E)	u	razdoblju	
2000.-2002.	 godina.	 Prije	 početka	 istraživanja	 na-






polovicom	kolovoza	1998.	 godine,	 a	 tanjuranje	 tje-
dan	dana	prije	sjetve.	Prije	oranja	površina	je	pogno-
jena	 sa	 500	 kg	 ha-1	NPK	 8:26:26.	 Pokusna	 površi-
na	(0,6	ha)	zasijana	je	27.	kolovoza	1998.	smjesom	
bijele	djeteline	(Trifolium repens	cv.	Rivendel)	-	6,4	





















neposredno	uoči	 kretanja	 vegetacije	 (ožujak	2000.,	
2001.	i	2002.),	te	poslije	svakog	od	prvih	pet	turnusa	










Zaposjednutost	 pašnjaka	 bila	 je	 10-12	 junica/pre-
gonu,	 te	 40	ovaca	 s	 pripadajućom	 janjadi/pregonu.	































Najtopliji	 mjesec	 je	 srpanj	 (16	 °C).	 Ukupan	 zbroj	
oborina	 u	 2000.	 godini	 (995,6	 mm)	 bio	 je	 19	 %	







Prinos i komponente prinosa pašnjaka
	 Napasivanje	 različitim	 vrstama	 životinja	 i	 gno-
jidbeni	tretmani	dušikom	pokazali	su	u	cjelokupnom	
istraživanju	 konzistentno	 djelovanje	 na	 prinos	 suhe	
tvari	 pašnjaka	 (izostanak	 interakcije	 godine	 i	 napa-




N150	povećao	 je	prinos	 suhe	 tvari	pašnjaka	19,2	%.	
Prosječno	 povećanje	 prinosa	 suhe	 tvari	 primjenom	
N150		 u	 usporedbi	 s	N0	 bilo	 je	 jednako	kod	napasi-





Prinos suhe tvari i relativan udio mahunarki 
 Napasivanje	 različitim	 vrstama	 životinja	 kao	 i	
gnojidba	dušikom	značajno	su	utjecali	na	prinos	suhe	
tvari	 leguminoza,	dok	 se	udio	 leguminoza	 značajno	
mijenjao	pod	utjecajem	gnojidbe	(tablica	1).	Interak-
cija	 napasivanje	x	N	bila	 je	 signifikantna	 (P<0,05)	
za	 oba	 istraživana	 svojstva	 (tablica	 1),	 pri	 čemu	 je	
































** ** ** ** ** ** ** NS NS
Ž	x	N NS * * NS ** NS NS NS NS
Godina
Year	(G) ** ** ** ** * ** ** ** **
G	x	Ž NS NS NS NS NS * ** NS NS
G	x	N NS NS NS NS ** NS NS NS NS
G	x	Ž	x	N NS NS NS NS NS NS NS NS NS
*Signifikantno	na	razini	0,05/Significant	at	the	0.05	level,**Signifikantno	na	razini	0,01/Significant	at	the	0.01	level,	NS	-	Nije	
signifikantno/Not	significant




















t	ha-1 % t	ha-1 % t	ha-1 % t	ha-1 %
Goveda	
Cattle(G)
10,96 0,13 1,40 9,34 85,14 0,64 5,92 0,84 7,53
Ovce/Sheep	(O) 11,54 0,21 1,96 9,90 85,56 0,85 7,25 0,58 5,23
Signif. * * NS NS NS NS NS ** **
N0 10,26 0,25 2,50 8,39 81,80 0,98 9,29 0,65 6,41
N150 12,23 0,09 0,86 10,85 88,90 0,52 3,88 0,77 6,35
Signif. ** ** ** ** ** ** ** NS NS
GN0 9,73 0,14
b 1,67b 7,98 82,29b 0,85 8,50 0,76 7,54
GN150 12,18 0,11
bc 1,13bc 10,70 87,99a 0,44 3,35 0,93 7,52
ON0 10,79 0,35
a 3,32a 8,79 81,32c 1,10 10,08 0,54 5,28
ON150 12,28 0,07
c 0,59c 11,00 89,80a 0,60 4,42 0,61 5,18






ma.	 Razlike	 u	 prinosu	 i	 udjelu	 mahunarki	 između	
napasivanja	utvrđene	 su	 samo	kod	N0,	pri	 čemu	 je	






je	 u	 prvoj	 godini	 istraživanja,	 dok	 između	 2001.	 i	
2002.	godine	nije	bilo	značajnih	razlika	(tablica	3).
Prinos suhe tvari i relativan udio trava
 Na	prinos	suhe	tvari	trava	značajno	su	djelova-
li	 gnojidba	N	 i	 godina	 (tablica	 1).	 Tretman	N150 u 
prosjeku	 je	 povećao	 prinos	 trava	 29,3	%	u	 odnosu	
na	N0	(tablica	2).	Najveći	godišnji	prinos	trava	utvr-
đen	 je	 u	 2001.,	 a	 najmanji	 u	 2000.	 godini	 (tablica	
3).	Utvrđena	je	signifikantna	interakcija	napasivanje	
x	N	za	relativan	udio	trava	u	ukupnom	prinosu	suhe	











Prinos suhe tvari i relativan udio zeljanica
 Na	 prinos	 suhe	 tvari	 zeljanica	 i	 njihov	 relati-
van	 udio	 značajno	 je	 djelovala	 primjena	N	 (tablica	
1).	Izostavljanje	N	gnojidbe	rezultiralo	je	u	prosjeku	
88,5	%	 većim	 prinosom	 suhe	 tvari	 i	 139	%	 većim	





nja	 govedima	 i	 ovcama	 utvrđene	 su	 samo	 u	 2001.	
godini,	kada	je	napasivanje	ovcama	(1,13	t	ha-1	i	8,9	
%)	rezultiralo	većim	prinosom	suhe	tvari	i	relativnim	
udjelom	 zeljanica	 od	 napasivanja	 govedima	 (0,65	 t	
ha-1	i	4,7	%).	Prosječna	vrijednost	prinosa	suhe	tvari	




Masa suhe tvari i relativan udio odumrlih biljnih  
dijelova
 Na	masu	 i	 relativan	 udio	 odumrlih	 biljnih	 di-
jelova	u	ukupnom	prinosu	 suhe	 tvari	pašnjaka	zna-
čajno	 su	 djelovali	 napasivanje	 i	 godina	 (tablica	 1).	
U	prosjeku	 je	na	pregonima	napasivanim	govedima	











Prinos	ST/DM	yield t	ha-1 9,11		c 13,43a 11,20	b
Mahunarke/Legumes
t	ha-1 0,32a 0,12	b 0,06	b
% 3,54a 0,92	b 0,57	b
Trave/Grasses
t	ha-1 7,7		c 11,5a 9,68	b
% 84,45	b 85,89a 85,71ab
Zeljanice/Forbs
t	ha-1 0,16		c 0,89	b 1,18a
% 1,93		c 6,79	b 11,05a
Odumrli	biljni	dijelovi
Dead	plant	material
t	ha-1 0,92a 0,93a 0,28	b







živačkih	 stanica	 u	 brdskim	 područjima.	 Razlike	 u	


















u	 odnosu	 na negnojeni,	 prvenstveno	 kroz	 pozitivan	
učinak	 dušične	 gnojidbe	 na	 prinos	 trava.	 Frame	 i	
Boyd	 (1986.)	 utvrdili	 su	 11	%-tno	 povećanje	 pri-
nosa	suhe	tvari	travnjaka	primjenom	150	kg	N	ha-1 
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udio	 djeteline	 u	 prinosu.	 Promjene	 u	 florističkom	

































uvjete	 osvjetljenja	 u	 tratini	 i	 smanjilo	 zasjenjivanje	
bijele	djeteline	od	strane	trava.	Kao	dodatni	utjecaj	
djelovanja	 animalnog	 izmeta	na	napasivanu	 tratinu,	
nepopasena	 je	 biljna	 masa	 oko	 mjesta	 onečišćenih	
izmetom,	 što	 povećava	 akumulaciju	 odbačene	 bilj-







prinosu	 suhe	 tvari	 pašnjaka	 nego	 kod	 napasivanja	








sezone	 napasivanja.	Goveđi	 izmet	 ne	 distribuira	 se	
ravnomjerno	po	pašnjaku,	tako	da	čak	 i	kod	visoke	
zaposjednutosti	 pregona	 i	 kratkog	 vremena	 napasi-
vanja	goveda	selektivno	biraju	površinu	gdje	će	pre-
živati,	a	tu	pojačano	izlučuju	ekskremente,	čime	se	
povećava	 površina	 odbačene	 biljne	mase	 koja	 stari	
i	odumire	(Murphy	i	sur.,	1995.).	Na	prinos	suhe	
tvari	zeljanica	i	njihov	relativan	udio	u	ukupnom	pri-
nosu	 suhe	 tvari	 djetelinsko-travne	 smjese	 značajno	
je	utjecala	gnojidba	dušikom,	pa	je	tako	veći	prinos	















tvari	 i	 relativan	udio	mahunarki	 jedino	kod	napasi-
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Productivity and botanical composition of 
pasture under grazing and fertilizing 
Summary
 Environmental	 and	 economic	 factors	 in	 milk	
and	meat	production	increase	a	use	of	legumes	and	
grass-legumes	mixtures,	with	zero	or	minimum	min-
eral	N	as	 an	 alternative	 to	 grass	monoculture	with	
high	rate	of	mineral	N.	The	research	aimed	to	ex-
amine	 the	 effect	 of	 N	 application	 (0-N0	 and	 150	
kg	ha-1	year-1-N150)	and	rotational	grazing	by	cattle	
(C)	and	sheep	(S)	on	grassland	productivity	and	bo-
tanical	 composition.	On	 the	 average,	 5.3	%	higher	











recorded	 for	 the	 grass	 contribution	 to	 total	 DM	
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